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Náročnost zadaného tématu X
Míra splnění zadání X
Rozsah práce X X
Struktura textové části práce X X
Analýza X
Vývojová dokumentace X X
Uživatelská dokumentace X X
Jazyková a typografická úroveň X X
Návrh a design implementace X
Kvalita zpracování softwarové části X X
Stabilita aplikace X
Nejvýznamnější klady:
- samostatnost při práci, široký záběr, obsáhlá rešerše, výborná práce s 
externími nástroji a literaturou
- pilotní experimenty a následný přechod od knihoven pro regulární 
výrazy ke generovaným lexerům; chytrá práce vyžadující pouze 16 
módů lexeru
- vynikající celkový výsledek: skutečně rychlý a použitelný nástroj
- konfigurovatelnost




- Jak probíhá trénování, když vstupní rysy pro klasifikátor zahrnují i seznam posledních 
rozhodnutí? Jde o výsledky z předchozí iterace trénování?
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Návrh známky X
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